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Determinar en qué medida la Aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud Ocupacional reducirá la Accidentabilidad Laboral de la Empresa Eulen 
del Perú S.A, Lima – 2016. 
 
Este estudio se enmarca dentro de las investigaciones aplicadas, Experimental, 
debido a que se realizo la manipulación de la variable independiente para 
obtener los resultados en la variable dependiente. En la presente tesis se sigue 
los lineamientos del nivel Pre – Experimental, debido a que se va a realizar un 
pre test y un post test al grupo de control, a quien se le va aplicar el estimulo 
(Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional), en este caso en el 
taller de mantenimiento de motores de maquinaria pesada, para reducir la 
accidentabilidad laboral de la empresa Eulen del Perú S.A, Lima. 
 
La población está conformada por las 13 áreas de la empresa Komatsu Mitsui 
Maquinarias Pesadas S.A, donde se realiza el servicio de limpieza, siendo la 
Área de mantenimiento de motores de maquinaria pesadas el lugar donde 
mayor accidentes laborales han sufrido los trabajadores de limpieza. 
 
Para la recolección de datos  de ambas variables se aplicó la técnica de la  
observación, y se utilizó como instrumento la ficha de datos, que serán 
alimentados por unas fuentes documentales internas de la empresa EULEN 
(registro de datos, entre otras). 
 
Finalmente, se pudo demostrar con los resultados obtenidos que la aplicación 
del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional reduce la 
Accidentabilidad Laboral de la Empresa Eulen del Perú S.A, Lima – 2016. Por 
lo tanto a medida que se mantenga de manera continua el Sistema de Gestión 
reducirá la accidentabilidad en la empresa. 
 















Determine the extent to which the Occupational Health and Safety Management 
System Application will reduce the Accidentability of the Company Eulen del 
Perú S.A, Lima - 2016. 
This study is part of applied research, Experimental, due to the manipulation of 
the independent variable to obtain the results in the dependent variable. In this 
thesis, the guidelines of the Pre - Experimental level are followed, because a 
pre - test and a post test will be done to the control group, to whom the stimulus 
(Occupational Health and Safety Management System), In this case in the 
maintenance workshop of engines of heavy machinery, to reduce the work 
accident of the company Eulen of the Perú SA, Lima. 
 
The population is made up of the 13 areas of the company Komatsu Mitsui 
Maquinarias Pesadas S.A, where the cleaning service is performed, being the 
Maintenance Area of heavy machinery motors the place where major labor 
accidents have suffered the cleaning workers. 
 
For the collection of data from both variables, the observation technique was 
applied, and the datasheet was used as instrument, which will be fed by some 
internal documentary sources of the company EULEN (data recording, among 
others) 
 
Finally, it was possible to demonstrate with the obtained results that the 
application of the Occupational Health and Safety Management System 
reduces the Accidentability of the Company Eulen of the Perú SA, Lima - 2016. 
Therefore, as it is maintained continuously The Management System will 
reduce the accident in the company. 
 




1.1 Realidad problemática. 
1.1.1 Realidad nacional.  
El Ministerio de trabajo y Promoción del Empleo, mediante su Oficina General 
de Estadística y Tecnologías de la Información y Comunicaciones, publica y 
difunde en el mes de enero del año 2016 el primer Boletín Estadístico de 
Notificaciones de Accidentes de Trabajo, Incidentes Peligrosos y 
Enfermedades Ocupacionales. “El  boletín  tiene como propósito facilitar de 
información técnica que contribuya a la mejora de la gestión problemática de la 
seguridad y salud en el trabajo en el Perú; el boletín contiene registros y 
notificación de los incidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales a nivel 
nacional (según regiones, actividad económica, categoría ocupacional, entre 
otras), resultado de un aplicativo instalado en el portal de la institución 
www.mintra.gob.pe denominado: Sistema Informático de Notificación de 
Accidentes de Trabajo, Incidentes Peligrosos y Enfermedades Ocupacionales, 
por el cual los empleadores y centros médicos registran los reportes 
correspondientes”. (Mintra, 2016, p. 09). 
En pocas palabras, La publicación y difusión del boletín, contribuirá a una mejor 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo en el Perú y facilitara a las partes 
interesadas la toma de medidas preventivas y correctivas de los riesgos 
laborales en su organización. 
“Según los datos estadísticos descriptivos del mes de Enero del 2016, se 
registraron  2562 notificaciones, de los cuales el 96,88 % corresponden a 
accidentes de trabajo, el 2.54% incidentes peligrosos, 0,39% accidentes 
mortales y finalmente 0,20% a enfermedades ocupacionales. Ahora bien 
examinando las notificaciones según las actividades económicas el 26,19% 
pertenecen a Industrias Manufactureras, 19,87% a las actividades 
Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler; 12,72% a  Construcción; entre otras 
actividades económicas. Por otro lado, las formas más comunes de las causas 
de accidentes de trabajo, se debieron al 18,05% Golpes por Objetos, 13,22% 
Caída de Personas a Nivel, 12,25% a Esfuerzos Físicos o Falsos Movimientos, 
entre otras formas” (Mintra, 2016, p. 14). 
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Al respecto, el mayor índice de accidentabilidad se da por golpes de objetos, 
caída a personas a nivel, cortes y por esfuerzo físico o falso movimiento, grupo 
de accidentes que sufren el personal de limpieza de la empresa Eulen del Perú  
en sus actividades. 
 
1.1.2 Realidad empresarial.  
La empresa EULEN DEL PERU DE SERVICIO COMPLEMENTARIOS S.A 
presta servicio de mantenimiento, limpieza y seguridad particular a diferentes 
sectores económicos (Empresa de mineras, Comercial, Financieras, Industria 
de manufactura, etc.); cumpliendo con los estándares internacionales, 
nacionales y normas establecidas por sus clientes como Komatsu Mitsui 
Maquinarias Perú S.A, Hipermercados Tottus, Concar, Antamina, Edelnor, 
Atento del Perú, Etc. 
En los últimos años, la Seguridad  y Salud Ocupacional en la Empresa EULEN 
ha alcanzado un alto grado de relevancia a nivel Gerencial y esto se ve 
reflejado en los diferentes controles de prevención de riesgos laborales que la 
empresa adopta en sus respectivos procesos. 
La Empresa EULEN DEL PERU S.A presta servicio de limpieza a la empresa 
KOMATSU MITSUI MAQUINARIA PERU S.A, para aquel servicio se ha 
destinado 30 trabajadores que ejercen sus labores en las 13 áreas de la 
empresa KOMATSU MITSUI (KRCP, Taller C.D.C.D, Taller de Generación,  
Taller Servicio Construcción, Taller de servicio de mantenimiento de motores, 
Taller Módulos, Aulas, Taller de Soldaduras, Edificio Administrativo, Almacén 
Principal, Edificio Corporativo, Almacén Externo y Estacionamiento 
Subterráneo), de las 13 áreas mencionada, el mayor índice de accidente 
laboral se ha dado en el Taller de mantenimiento de motores de maquinaria 
pesadas donde laboran 12 colaboradores de limpieza, según datos estadístico 
en el año 2015, se tuvieron 19 accidentes incapacitantes con tiempo perdido, 
cero accidentes mortales y cero cuasi accidentes, según la forma más común 
de cómo se ocasionaron el accidente, se debieron por caídas de persona a 
nivel 37%, golpes por objeto 26%, Cortes 16%, Esfuerzos físicos y/o falsos 
movimientos 11%, otras formas 11%.  
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Se evidencia en el Anexo 01: Índice de Accidentabilidad del Taller de 
mantenimiento de motores de maquinaria pesada, año 2015 y forma común de 
accidente. 
 
Causas del problema:  
- Eliminación de dispositivo de seguridad, en este caso los trabajadores se 
reúsan a utilizar sus equipos de protección del personal (EPP), 
manifestando que les genera incomodidad y que su uso correcto del  EPP 
les demanda mucho tiempo. 
- Equipo de protección personal insuficiente, no existe un buen control de los 
EPPs que requieren de cambios, es por ello que los trabajadores 
manifiestan que siempre se ha trabajado sin utilizar los Epps pues nunca 
ha pasado nada. 
- Falta de Capacitación e identificación de peligros, evaluación de riesgos y 
control (IPERC) en su área de labor. 
- Falta de señalización en el área de trabajo, los trabadores casi siempre no 
señalizan su área de trabajo pensando que no hay beneficio al hacer lo 
correcto. 
- Herramientas y equipos defectuoso, es un aspecto primordial que los 
equipos y/o herramientas se encuentren en buen estado de lo contrario 
pueden causar algún accidente en la manipulación. 
 
Efectos del problema: 
- Aumento de los accidentes laborales, conlleva a que el trabajador se 
ausente del trabajo por descanso médico, tratamiento médico, etc. que 
repercute en los costos de la empresa.    
- Incumplimiento del reglamento interno de la empresa, que conlleva a que el 
colaborador sea suspendido por las falencias en la que incurren.  
- Lesión en el centro laboral, que genera ausentismo por caída a desnivel, 
golpes, cortes, entre otros. 
- Daños a la propiedad del cliente que generan pérdidas para el proceso y 











Fuente: Elaboración Propia 
Por consiguiente, el alto índice de accidentabilidad influye de manera 
significativa  en la rentabilidad y en el desprestigio de la imagen de la empresa 
Eulen del Perú S.A, ante estos sucesos los altos directivos de la empresa 
encargaron a la Oficina de Sistema Integrado de Gestión aplicar el Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional en el área que mayor accidentes 
de trabajo han ocurrido, para prevenir o minimizar futuros accidente laborales 
del personal de limpieza en la instalación de la empresa del cliente. 
 
Ante esta problemática, el trabajo de investigación, pretende determinar en qué 
medida la Aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 




1.2  Trabajos previos. 
Como parte del estudio se presentan diversos estudios que se relacionan con 
las variables de estudio, tanto del ámbito internacional como nacional, 
destacando los siguientes: 
 
1.2.1 Antecedentes internacionales. 
Pita R. (2015), en su tesis “Elaboración de un Sistema de Gestión en 
Seguridad y Salud Ocupacional para minimizar los Accidentes Laborales, en la 
empresa distribuidora de materiales para la construcción Perugachi, ubicado en 
el Cantón Salinas, Provincia de Santa Elena . Ecuador”, desarrollado en la 
Universidad Estatal Península de Santa Elena. La investigación tuvo como 
propósito Elaborar un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional, 
mediante los requisitos técnicos legales del Sistema Nacional de Gestión en la 
salud ocupacional para reducir los accidentes de trabajo en la empresa 
Perugachi del Cantón Salinas- Ecuador. Metodológicamente la investigación  
fue de tipo aplicada del diseño Cualitativo, orientada al campo – acción, puesto 
que el autor aporta información para mejorar el problema observado. La 
investigación concluyo que la compañía Perugachi no dispone con un sistema 
de seguridad y salud ocupacional y es importante fortalecer las áreas de 
trabajo de la empresa con un sistema de gestión que cumplen con normas en 
seguridad industrial, para ello se elaboró política de seguridad, una matriz 
donde se identifique los peligros, riesgos y control; y estadística de índice de 
accidentabilidad laboral ocurrido en la compañía, mediante ellos se detectara 
los problemas en áreas sensibles a accidentes para posteriormente tomar 
medidas correctivas y preventivas.  
 
Rea M. (2010), en su tesis “Diseño  de un Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud para la empresa de Servicio de Telecomunicaciones Ingenieros 
Gonzales & Gonzales en la ciudad de Quito, Basado en el sistema de gestión 
modelo Ecuador”, desarrollado en la Universidad Internacional Sek - Ecuador. 
La investigación tuvo como propósito diseñar un sistema de gestión de 
seguridad y salud ocupacional para la compañía. Metodológicamente la 
investigación  fue de tipo aplicada, del diseño pre experimental, fundamentada 
en el pre – test y pos-test. Se concluye en la investigación que la compañía 
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Ingenieros Gonzales & Gonzales no tiene un Sistema de Gestión en Seguridad 
y Salud Ocupacional, esto dificulta el control de las propias operaciones  como 
también de los contratistas, ya que no tiene implementado una política de 
seguridad, planificación, verificación y revisión por la dirección. Para ello se 
tomó un diagnóstico inicial del cumplimiento del Sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo,  teniendo como resultado un 11.26% de valor 
de cumplimiento que refleja la deficiencia de los cuatro pilares de un sistema de 
gestión, se espera llegar a un cumplimiento del 90 a 95%. Para ello se 
desarrolló una política de seguridad y salud ocupacional y medio ambiental, 
una matriz para la identificación de peligros, evaluación de riesgos y control, 
programas de capacitación, auditoria y estadística de accidentabilidad laboral.  
 
Juárez Z. (2013), en su tesis “Seguridad e Higiene Industrial en las 
panificadoras industrializadas de la cabecera departamental de Huehuetenango 
– Guatemala - 2013”, desarrollado en la Universidad Rafael Landivar. La 
investigación tuvo como propósito el establecimiento de los lineamientos 
relativos a la seguridad, para aplicarlos en las panificadoras tecnificadas de la 
cabecera departamental de Huehuetenango. Metodológicamente la 
investigación  fue de tipo aplicada, del diseño pre experimental, orientada al 
campo, basada en el pre – test y pos-test. Se concluye en la investigación que 
las panificadoras del departamento, tienen una serie de deficiencias, por 
ejemplo no cuentan con un Manual de seguridad e higiene industrial que les 
posibilite realizar actividades preventivas que garanticen la salud y el  bienestar 
de los colaboradores. Por otro lado se diagnosticó que los tropiezos, caídas y 
quemaduras con los accidentes más concurrentes que han sufrido los 
colaboradores, esto se atribuye a que los empleados no toman conciencia 
hacia su seguridad individual o grupal. Al respecto el investigador advierte que 
las panificadoras deben de implementar un Manual de Seguridad e higiene 
Industrial que contenga un registro de accidentabilidad laboral, programa de 
capacitación, primeros auxilios y utilización adecuada de equipos de protección 
personal. 
 
Meneses Y. (2011), en su tesis  “Implementación de un Sistema de Gestión de 
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial en las bodegas  ATEMCO LTDA 
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IPIALES, ubicado en la ciudad de Medellín – Colombia – 2011” desarrollado en 
la Universidad CES Medellín. La Investigación tuvo como propósito determinar 
los medios y las condiciones de trabajo de la institución para aplicar un sistema 
de gestión de seguridad y salud ocupacional que posibiliten planificar acciones 
correctivas y preventivas a partir de la identificación de los peligros que puedan 
causar accidentes laborales y enfermedades profesionales para un mayor 
desempeño de la empresa. Metodológicamente la investigación fue de tipo 
aplicada del diseño experimental puro, basada en el pre-test y pos-test. Se 
concluye que la implementación de un sistema de gestión SySO en la 
institución reduce de manera continua los accidentes, para ello el empleador en 
colaboración con sus colaboradores deben de realizar mantenimiento 
preventivo de las máquinas utilizadas en la producción, sensibilizar a sus 
trabajadores con capacitaciones y el establecimiento de medidas de control 
para los riesgos identificados   
 
Zambrano M. (2015), en su tesis “Aplicación de un Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa  Materiales ART S.A.S; ubicado 
en la Santiago de Cali- Colombia - 2015” Desarrollado en la Universidad 
Autónoma de Occidente. La investigación tuvo como propósito aplicar un 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa  
Materiales ART S.A.S, que permita el control y prevención de los riesgos, con 
el propósito de evitar daños en la vida de los trabajadores. Metodológicamente 
la investigación fue de tipo aplicada del diseño experimental puro, basada en el 
pre-test y pos-test. Se concluye que la aplicación un sistema de gestión de 
seguridad y salud trabajo es muy importante para las empresas actuales, ya 
que no contar con el genera riesgos a sus trabajadores y sanciones 
económicas bastante significativas, con la aplicación de este sistema, se 
trabajara de manera eficiente ya que no ocurrirán accidentes graves ni 








1.2.2   Antecedentes nacionales 
Mallqui Y. (2011), en su tesis “Implementación de un Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud Ocupacional para disminuir los accidentes y enfermedades 
ocupacionales en una siderúrgica basado en OHSAS 18001:2007”, 
desarrollado en la Universidad Nacional de Ingeniería. La investigación tuvo 
como propósito Implementar un sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional para contribuir a la eliminación o disminución de las enfermedades 
ocupacionales y de los accidentes en una siderúrgica. Metodológicamente la 
investigación  fue de tipo aplicada del diseño experimental puro, basada en el 
pre-test y pos-test. Se concluye que la implementación, análisis y 
procesamiento de un  Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
en una siderúrgica reduce de manera significativa y continua los accidentes, 
para ello los trabajadores deben de participar en la identificación de los peligros 
y evaluación de los riesgos a los que se encuentran expuestos en su área de 
trabajo y al respecto deben tomar medidas de  control y prevención. 
Cuantitativamente esto se puede ver en la disminución que ha experimentado 
el índice de frecuencia de accidentes el cual ha pasado de 13.32 en 1999 a 
5.15 en el año 2010.  
Los costos por accidente por millón de horas hombre de trabajo han disminuido 
en $206,174, esto es: dichos costos ha pasado de $493,413 (2005) cuando el 
nivel de implementación era casi nulo a $287,239 (2010) año en que se logra la 
certificación del Sistema de Gestión de Seguridad. Si tenemos en conocimiento 
que en el 2010 se ha trabajado 4.2 millones de horas hombre entonces se ha 
logrado una disminución absoluta en costos por accidente (ahorro) equivalente 
a $1, 206,403. En momentos como ahora en los que hay una reñida 
competencia y el precio del acero lo fija el mercado internacional el reducir los 
costos por perdidas (accidentes) permite que la empresa tenga mayores 
márgenes de utilidad. 
 
Aragón W. (2015), en su tesis “Implementación del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el trabajo basado en la ley 29783 para prevención de 
incidentes y accidentes de la empresa Pronet System SAC, San Juan de 
Lurigancho. Lima 2015”, desarrollado en la Universidad Cesar Vallejo.  
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La investigación tuvo como propósito Implementar el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el trabajo basado en normal legal peruana, para 
minimizar los accidentes de trabajo de la empresa PRONET SYSTEM SAC. 
Metodológicamente la investigación es Aplicada con diseño pre- experimental, 
el investigador describe los problemas que presenta la empresa como un 
diagnostico preliminar que es la base para elaborar un programa de 
capacitación que busca mejorar la productividad y minimizar los accidentes de 
los trabajadores de la empresa. Se concluyó que, es necesario que la empresa 
cuente con un  Sistema de Gestión de la Seguridad para minimizar los 
accidentes laborales, para ello se implementó un programa de seguridad que 
tiene como propósito reducir los accidentes de trabajo por medio de la  
concientización a los trabajadores de la empresa. Finalmente se aplica una 
medición de sus las variables para examinar si hubo cambio o no en el grupo 
de control, obteniendo como resultado que la Implementación del Sistema de 
Gestión de la Seguridad, redujo un 60 % de accidentes en la empresa. 
 
Jihuaña E. (2015), en su tesis “Implementación de un plan de seguridad y 
salud Ocupacional para reducir el Índice de Accidentabilidad en la empresa 
JAHESA S.A. Lima, año 2015”, desarrollado en la Universidad Cesar Vallejo 
Lima, Perú. La investigación tuvo como propósito la implementación de un 
programa de seguridad y salud en el trabajo para disminuir o sustituir los 
peligros expuesto a los trabajadores, estableciendo medios y condiciones 
seguras prevenir actos y condiciones sub-estándares. La metodología utilizada 
es aplicada con un diseño pre-experimental, inicialmente se realiza un 
diagnostico preliminar del sistema para detectar problemas que presenta la 
empresa, con el propósito de elaborar ejecutar programa de seguridad para 
reducir los accidentes de los trabajadores la toda empresa. La investigación 
concluye que la empresa logró la aplicación de un programa de seguridad y 
salud ocupacional para reducir los accidentes de trabajo. La Gerencia General 
añadió en el presupuesto anual  recursos de protección EPPS al personal, 
cambiando los antiguos o muy usados por implementos nuevos, así también en 
el tema de los uniformes para los operadores, charlas y seguimiento en las 
operaciones que ayude en la consolidación del plan de seguridad, así como su 
estudio y cumplimiento. Se realizaron inspecciones en todas las áreas de la 
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empresa, así como auditorias, a fin de determinar las existencias de zonas 
inseguras o posibles incidentes a consecuencia del propio trabajo. El 
conocimiento de cada uno de los colaboradores de la empresa, ya sea 
operativo o administrativo, acerca de los riesgos que se pueda sufrir en cada 
una de sus áreas de trabajo. 
El tema de concienciación ha recalado en los trabajadores en temas de 
seguridad y salud ocupacional gracias a las charlas, talleres, simulacros y 
capacitaciones que se llevan a cabo en la empresa. 
 
Raffo E. (2014), en su tesis “Sistema de Gestión de Seguridad y salud 
ocupacional para una empresa de una empresa metalmecánica”, desarrollada 
en la Universidad Nacional Mayor de San  Marcos, Lima, Perú. La investigación 
tuvo como propósito mejorar el desempeño en Seguridad y Salud en el trabajo 
por medio de la propuesta de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el trabajo para la empresa metalmecánica QHSE. La metodología utilizada 
es aplicada con un diseño pre-experimental, para ello se realizó un diagnóstico 
de línea base para hallar los problemas que presenta la empresa para 
posteriormente implementar una política, procedimiento de identificación de 
peligros y evaluación de riesgos, un programa de capacitación, inspección, 
simulacro, auditoria con el fin de aumentar el desempeño en SST y reducir los 
accidentes de los trabajadores de toda la empresa . La investigación concluye 
que se logró implementar el Sistema de Gestión de SyST, que ha dado como 
consecuencia reducir la accidentabilidad laboral, aumentar la productividad y la 
imagen de la empresa QHSE. 
 
Rodríguez N. (2014), en sus tesis “Propuesta de un Sistema de Seguridad y 
Salud Ocupacional para una Empresa de Sector de Mecánica Automotriz”, 
desarrollada en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. La investigación 
tuvo como propósito Proponer una solución al problema del incremento de 
accidentes ocupacionales para lo cual se deberá de identificar las causas de 
los accidentes y priorizar en el desarrollo de un plan de acción que ataque a 
estas, aplicando para ello metodologías que han logrado Área de dirección, 
suspensión y alineación Prensar terminales dirección Cambiar resortes de 
suspensión (4 ruedas) Cambiar bocinas de trapecio Cambiar amortiguadores 
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Área de mecánica Reparación de motor Reparación de caja Mantenimiento 
sistema de freno Área de planchado - pintura y soldadura Mantenimiento de 
batería Revisión de luces (alta/ baja dirección) Área de sistema eléctrico 
Planchado Pintado Soldar tubo de escape 47 éxito en casos pasados. Además, 
de las medidas de prevención a los riesgos identificados en los servicios a 
analizar, se planteará medidas para el cumplimiento de la Ley N. 29783. 
Metodológicamente la investigación  fue de tipo aplicada del diseño 
experimental puro, basada en el pre-test y pos-test. Se concluye que el modelo 
del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional que aplicará la 
empresa se estructura en seis etapas como el OHSAS 18001 y se integra al 
proceso de gestión de seguridad basada en el comportamiento con el fin de 
reducir el problema de raíz, en caso no se integrara esta última se seguirían 
registrando accidentes, pues los trabajadores continuarían operando con 
comportamientos riesgosos. Es necesario que ambas metodologías trabajen en 
conjunto, para que logren reducir el incremento de número de accidentes que 
se han registrado en el año 2013 en la empresa en estudio. 
1.3 Teorías relacionadas al tema. 
1.3.1 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.  
 “El sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, es un conjunto de 
elementos interrelacionados entre sí, empleado para el  establecimiento de 
objetivos y políticas, para que estos puedan ser ejecutados y realizados. 
Toda organización debe incluir en su estructura el sistema de gestión, las 
responsabilidades, la planificación de actividades, los procedimientos, los 
procesos, los recursos, etc. El sistema de gestión consta de 5 elementos: 
política de seguridad, planificación, implementación y  operación, verificación 
y revisión”. (García y Bernal, 2011, p.26) 
 “El sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, es parte de la 
estructura de una organización, usada para el desarrollo y cumplimiento de 
su políticas de seguridad, la planificación de sus actividades, las practicas, 
los procedimientos, los procesos, las responsabilidades y los recursos que 
son utilizados para administrar los peligros y riesgo de seguridad y salud en 
el trabajo”. (Norma OHSAS 18001:2007, 2007, p. 5) 
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1.3.1.1 Política de seguridad y salud ocupacional.  
 “La política de seguridad y salud ocupacional es la parte de inicio del 
proceso para la implementación del sistema, en ella se fijan las directrices 
generales de la Alta Dirección y se determinan los planes y objetivos 
respecto a la responsabilidad y desempeño de seguridad y salud 
ocupacional requerido en la organización y por medio de la política la alta 
dirección manifiesta su compromiso para el apoyo y desarrollo de la 
implementación del sistema de gestión, toma de decisiones y asignaciones 
de recursos que sean necesarios. El  compromiso que asume la 
organización debe de estar escrito en un documento físico, que deberá ser 
comunicado y difundido a todo los trabajadores de la empresa”. (García y 
Bernal, 2011, p.36) 
 
 “En la política de seguridad y salud en el trabajo, la alta dirección debe 
definir directrices de SST de la organización y asegurarse de la ejecución  de 
los alcance definido del  sistema de gestión, para ello debe de ser 
documentado, publicado y difundido a todas las personas que trabajen para 
la empresa, con la finalidad de que tomen conciencia de las obligaciones 
personales en materia de la seguridad y salud en el trabajo”. (Norma OHSAS 
18001:2007, 2007, p. 7) 
 
1.3.1.2. Planificación.  
 “En la planificación se determina los riesgos aceptados de una empresa 
empleando el proceso de la identificación de peligros, evaluación de riesgos, 
para ello se planifica en una serie actividades en el programa de gestión de 
seguridad y salud ocupacional, donde se define los objetivos y  acciones a 
tomar, para controlar o reducir los efectos de estos; cabe mencionar en 
dicho programa se puede incluir cronogramas de capacitación, inspección, 
simulacros, auditorias, entre otros” (García y Bernal, 2011, p.29) 
 
 “En la planificación se debe de elaborar, implementar y mantener uno u 
diversos métodos para identificar los peligros, evaluar los riesgos, para la 
toma de decisión de medidas necesarias de control, para ello se debe 
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determinan objetivos y programas apropiado a política de seguridad y salud 
en el trabajo, los objetivos tienen que ser medibles y alcanzables”. (Norma 
OHSAS 18001:2007, 2007, p. 8) 
1.3.1.3 Implementación y operación.   
 “En la implementación y operación, se ejecuta el plan de trabajo relativo a la 
seguridad y salud ocupacional, para lo cual la alta dirección designa a las 
personas funciones y responsabilidades de acuerdo a la competencia y 
formación, a su vez asigna los recursos necesarios (humano, financiero, 
etc.) para llevar a cabo lo dispuesto en el programa de seguridad y salud 
ocupacional. El programa de seguridad contiene una serie de actividades 
programadas que busca difundir y sensibilizar los beneficios de la 
implementación del sistema de seguridad a todos los trabajadores de la 
empresa, para ello se establecerá mecanismos de comunicación, 
participación y consulta, para que los trabajadores se puedan desempeñar 
las tareas en su jornada laboral de forma adecuada y segura, para ello se 
puede emplear: carteles, folletos, periódicos, videos, charlas, reuniones, 
etc.”. (García y Bernal, 2011, p.35) 
 
 “En la implementación y operación, la alta dirección debe de 
responsabilizarse de la adecuada implementación del sistema de gestión de 
la SST, para ello la alta dirección debe de asignar los  recursos esenciales 
para elaborar, implementar, mantener el sistema de gestión de la seguridad 
y a su vez tiene que designar a uno u diversas personas  de la alta dirección 
como responsable específicos en seguridad y salud ocupacional. Por otro 
lado, todo las personas que trabajan en una organización tienen que ser 
capacitados, entrenados, formados en temas de seguridad y salud 
ocupacional, para ello la organización debe  determinar un mecanismo 
adecuado de comunicación tanto para los empleados, como para los 
contratistas y visitantes al lugar de trabajo”. (Norma OHSAS 18001:2007, 





1.3.1.4  Verificación. 
 “En la verificación se determinan la medición y seguimiento del desempeño, 
que tiene como finalidad determinar los elementos de desempeño que 
posibiliten la realización del seguimiento al cumplimiento objetivos de 
seguridad y salud ocupacional, para ello se debe realizar inspecciones de 
seguridad en sitios de trabajo, inspecciones para asegurar el perfecto estado 
de los equipos de protección personal, inspecciones pre operacionales de 
máquinas y equipos, desarrolladas para obtener conclusiones, 
observaciones y recomendaciones sobre el estado óptimo de la operatividad 
de las inspecciones realizadas en relación a la seguridad. Por otro lado, 
como parte de la verificación se fijan en intervalos planificados Auditorías 
internas con la finalidad de comprobar el cumplimiento de los requisitos 
legales”. (García y Bernal, 2011, p.35) 
 
 “En la verificación se determinan la medición y seguimiento del desempeño, 
para ello la organización fija uno u varios métodos para la realización del 
seguimiento y medición de forma regular el desempeño de la seguridad y 
salud ocupacional, los métodos deben contener medidas cuantitativas y 
cualitativas adecuados a las carencia de la empresa. Para ello se debe de 
comprobar el de grado de cumplimiento la conformidad de los programas y 
controles; luego se debe de tener un registro de los datos para posibilitar el 
análisis de las acciones correctivas y preventivas. Finalmente se debe 
determinan la investigación de incidentes, control de riesgos y auditoria 
internas en un intervalo planificado”. (Norma OHSAS 18001:2007, 2007, p. 
14) 
 
1.3.1.5 Revisión por la dirección. 
 “La revisión de la dirección tiene como propósito definir si el sistema de  
gestión de la seguridad, está siendo correctamente ejecutado y cumplido de 
acuerdo a los objetivos trazado en los registros mencionados anteriormente. 
La finalidad de revisión radica en conocer el nivel de cumplimiento de las 




 “En la revisión, la alta dirección revisa periódicamente el cumplimiento de los 
objetivos trazado en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo de la organización, para el establecer en el siguiente periodo nuevas 
estrategias y planes de acción”. (Norma OHSAS 18001:2007, 2007, p. 14) 
 
1.3.2  Accidentabilidad. 
 “La accidentabilidad se debe controlar puesto que ayudan al personal de 
seguridad  a evaluar la seguridad del proceso identificando o previniendo 
problemas y estableciendo objetivos válidos. Un ejemplo típico ocurre en la 
incorporación a la producción de una nueva mano de obra, si esta 
incorporación se realiza sin una formación previa de los trabajadores en 
materia de seguridad laboral, probablemente la cifra de accidentes va 
aumentar. Por otro lado, los procesos de concesión de bajas laborales que a 
veces se efectúan con demasiada facilidad por presiones de los 
trabajadores, van a alterar la cifra real de accidentes, para ello se emplean 
los siguientes parámetros: Índice de Frecuencia y Índice de Gravedad”. 
(Creus, 2006, p.53) 
 
 “La accidentabilidad es el cálculo de manera periódica de los índices de 
frecuencia y gravedad, que permiten expresar en cifras relativas las 
características de accidentabilidad de la empresa, a fin de comparar el valor 
obtenido de los cálculos con otras empresas, con nosotros mismo o con el 
sector” (Bestratén y Turmo, 1982, p.2) 
 
1.3.2.1 Índice de frecuencia.  
 “El índice de frecuencia se expresa como el número de los accidentes 
ocurridos en jornadas de trabajo con baja y por cada millón de horas 
trabajadas por persona expuesta al riesgo. Las horas trabajadas se   calcula 
multiplicando los trabajadores expuesto al riesgo afiliados a la seguridad 





 “El índice de frecuencia, es un indicador que expresa el número de 
accidentes de trabajo ocurrido en un periodo de tiempo, el índice de 
frecuencia corresponde al número total con lesión por un millón de horas 
hombre trabajadas”. (Bestratén y Turmo, 1982, p.3) 
 
1.3.2.2 Índice de gravedad.  
  “El índice de gravedad expresa la relación de las jornadas laborables 
perdidos a consecuencia de accidentes de trabajo, con el tiempo trabajado 
por cada mil personas expuesta al riesgo”. (Creus, 2006, p.54) 
 
 
 “El índice de gravedad simboliza el número de jornadas perdidas por cada 
mil horas trabajadas. Las jornadas no trabajadas son las correspondientes a 
incapacidades temporales por efecto de accidente de trabajo”.(Bestratén y 













1.4     Formulación del problema. 
1.4.1  General. 
¿De qué manera la aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional reducirá la accidentabilidad laboral de la empresa Eulen del Perú, 
Lima - 2016? 
 
1.4.2  Específicos. 
- ¿De qué manera la aplicación sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional reducirá el índice de frecuencia de la empresa Eulen del Perú 
S.A, Lima - 2016? 
- ¿De qué manera la aplicación sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional reducirá índice de gravedad de la empresa Eulen del Perú S.A, 
Lima - 2016? 
1.5    Justificación del estudio. 
La presente investigación se justifica en las siguientes características: 
 
1.5.1 Justificación pertinente. 
Las razones significativas de la presente investigación se ha basado sobre todo 
en la necesidad de aplicar un adecuado sistema de gestión de seguridad y 
salud ocupacional que tiene como finalidad reducir la accidentabilidad laboral 
en el taller de mantenimiento de motores de maquinarias pesadas, mediante el 
cumplimiento de las Actividades programadas de capacitaciones, inspecciones, 
autorías internas y la identificación de peligro, evaluación riesgos y control en 
las actividades que realizan los 12 trabajadores de limpieza de la empresa 
Eulen del Perú S.A, en las instalaciones del cliente. A fin de reducir y prevenir 
futuros accidentes de trabajo. 
 
1.5.2 Justificación teórica.  
Las empresas sin importar su tamaño o actividad deben de aplicar un sistema 
de seguridad y salud ocupacional, debido a que la ley 29783, ley de la 
seguridad y salud en el trabajo exige a todos los sectores económicos y de 
servicio, establecer las condiciones y medios necesarios para proteger la salud 
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y seguridad de los trabajadores, en base a ello esta investigación radica en el 
estudio del contenido de la teoría de sistema de gestión de la seguridad y salud 
ocupacional propuesto por los autores García y Bernal. Dicho conocimiento, 
nos permite saber con cuál de las teorías del sistema de gestión de la 
seguridad y salud ocupacional se debe de aplicar para reducir la 
accidentabilidad laboral en el taller de mantenimiento de motores de 
maquinarias pesadas del cliente.  
 
1.5.3 Justificación metodológica. 
Para el cumplimiento de los objetivos de estudio, se acudirá a la formulación de 
los instrumentos para medir la variable independiente “Sistema de gestión de la 
seguridad y salud ocupacional” y su repercusión en la variable dependiente 
“Accidentabilidad laboral”. Estos instrumentos serán elaborados y antes de su 
aplicación, serán filtrados mediante el juicio de expertos para, luego, se 
tamizados mediante la validez y confiabilidad. Se buscara conocer en qué 
medida el sistema de gestión de SySO reducirá la accidentabilidad Laboral de 
la empresa  Eulen del Perú S.A; Lima. 
 
1.5.4 Justificación social. 
La investigación presenta relevancia social, ya que se enfoca en determinar si 
la aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional reduce la 
accidentabilidad laboral en una empresa que producen bienes y/o brinda  de 
servicio, de tal modo estaremos contribuyendo a que los trabajadores tengan 
en su centro de labores, un entorno de trabajo seguro y saludable. 
 
1.5.5 Justificación práctica. 
Los resultados de la investigación serán puestos a consideración de las 
autoridades universitarias, y estas serán las que tomen decisiones adecuadas 





1.6     Hipótesis. 
1.6.1  General. 
La aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional  reducirá 
la accidentabilidad laboral de la empresa Eulen del Perú S.A, Lima – 2016.  
 
1.6.2  Específicos.  
- La aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional  
reducirá índice de frecuencia de la Empresa Eulen del Perú S.A, Lima – 
2016.  
- La aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional  
reducirá índice de gravedad de la Empresa Eulen del Perú S.A, Lima – 2016.  
1.7     Objetivos. 
1.7.1  General. 
Determinar en qué medida la aplicación del sistema de gestión de seguridad y 
salud ocupacional reducirá la accidentabilidad laboral de la empresa Eulen del 
Perú S.A, Lima – 2016. 
 
1.7.2  Específicos. 
- Determinar en qué medida la aplicación del sistema de gestión de seguridad 
y salud ocupacional reducirá el índice de frecuencia de la empresa Eulen del 
Perú S.A, Lima – 2016. 
- Determinar en qué medida la aplicación del sistema de gestión de seguridad 
y salud ocupacional reducirá el índice de gravedad de la empresa Eulen del 












2.1     Diseño de investigación. 
 
Según Hernández, Fernández y Bautista (2014), los autores expresan que la 
“El diseño pre experimental tiene un solo grupo de control, a quienes se le 
aplica un estímulo, posteriormente se aplica una medición de sus variables 
para examinar si hubo cambio o no en el grupo de control” (pag.141). 
La investigacion es experimental, debido a que se realizo la manipulación de la 
variable independiente, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
Ocupacional, para lograr los resultados en la variable dependiente, 
Accidentabilidad Laboral. En la presente tesis se sigue los lineamientos del 
nivel Pre – Experimental, debido a que se va a realizar un pre test y un post 
test al grupo de control, a quien se le aplica el estimulo (Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud Ocupacional) en este caso al taller de mantenimiento de 
motores de maquinarias pesadas, para reducir la accidentabilidad laboral de la 
empresa Eulen del Perú S.A, Lima. 
2.2     Variables y definición operacional.  
2.2.1  Variables 
 
Variable independiente: Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional 
La misma que presenta las siguientes dimensiones: 
- Planificación 
- Implementación y  operación 
- Verificación  
 
Variable dependiente: Accidentabilidad Laboral. 
La misma que presenta las siguientes dimensiones: 
- Índice de Frecuencia. 
- Índice de Gravedad. 
 
NOTA: La Matriz de Consistencia se evidencia en el Anexo 02.
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2.2.2  Operacionalización de variable. 
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2.3   Población y  muestra. 
 
2.3.1 Unidad de análisis:  
La unidad de análisis es el objeto de estudio más representado de la empresa, 
en este caso es el Área de Taller de mantenimiento de motores de maquinarias 
pesadas de cliente. 
 
2.3.2 Población:  
Según Hernández, Fernández y Bautista (2014), los autores expresan que la 
“Población o universo, es un conjunto de elementos que concuerdan con una 
determinada especificación” (pág. 174). 
La población para la presente investigación está conformada por las 13 áreas 
de la empresa Komatsu Mitsui Maquinarias Pesadas S.A, donde se realiza el 
servicio de limpieza, siendo la Área de mantenimiento de motores de 
maquinaria pesadas el lugar donde mayor accidentes laborales han sufrido los 
trabajadores de limpieza de la empresa Eulen. 
 
2.3.3 Muestra:  
Según Hernández, Fernández y Bautista (2014), los autores expresan que la 
“La Muestra es un subconjunto de la de elemento que se considera 
representativa de la población” (pág. 175). 
La muestra de la presente investigación, ha sido tomada mediante el criterio del 
autor, tomando como tamaño de muestra al Área de taller de mantenimiento de 
motores de maquinaria pesada donde se ha tenido el mayor índice de 
accidente labores, según registro estadístico 2015 que se evidencia en el 









2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
 
2.4.1  Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
Para la recolección de datos de las dos variables se empleó la siguiente técnica 
e instrumento que a continuación se detalla: 
 
Técnica de recolección de datos: 
 
 Variable independiente y dependiente:  
Según Hernández, Fernández y Bautista (2014), los autores expresan que el 
“La observación, se fundamenta en el registro sistemático, valido y confiable de 
comportamiento y situaciones observables, a través de un conjunto de 
categorías y subcategorías” (pág. 252). 
Se aplicó la técnica de la  observación al Taller de mantenimiento de motores 
de maquinarias pesadas donde realizan las actividades de limpieza 12 
trabajadores de la empresa Eulen del Perú S.A. 
 
Instrumento de recolección de datos: 
 
 Variable independiente: 
Se utilizó la Ficha de Datos para la recolección de datos de la variable 
independiente (Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional), 
revisar el Anexo 03. Cabe mencionar que para armar la estructura de la ficha 
de datos se utilizó diversas registros documentales internas de la empresa 
EULEN (registro de datos, entre otras). Se evidencia en el Anexo 03, 04, 05, 
06. 
 
 Variable  dependiente:  
Se utilizó la Ficha de Datos para la recolección de datos de la variable 
dependiente (Accidentabilidad), revisar Anexo 07. Cabe mencionar que para 
armar la estructura de la ficha de datos se utilizó diversas fuentes 




2.4.2  Validación y confiabilidad del instrumento 
Para la validez del contenido del Instrumento se solicitó el juicio valorativo de 
tres expertos quienes recomendaron ajustar ciertos términos para 
posteriormente dar su visto bueno al contenido. Se evidencia en el Anexo 08: 
Validez del contenido del Instrumento  (ficha de Datos). 
2.5     Métodos de análisis de datos 
Según Sampieri, R. (2010) “El análisis de datos  consiste en el cumplimiento de 
las operaciones que investigador someterá los datos con el propósito de lograr 
los objetivos del estudio”. 
Los métodos a usar en esta investigación son el análisis experimental, puesto 
que en un inicio se va tener que incurrir al SPSS (versión 22) para obtener los 
resultados de la ficha técnica, posteriormente se usara el análisis ligados a la 
hipótesis, donde cada una de las hipótesis planteadas en el estudio, además 
como soporte se usara el programa Microsoft Office Excel 2010.  
 
Análisis ligados a las hipótesis: 
Se sometió los datos a la prueba de normalidad para determinar si tiene una 
distribución paramétrica o no paramétrica, dando como resultado que los datos 
no tiene una distribución paramétrica (normal), por tal motivo se procede a 
someter las hipótesis a la prueba estadística Wilcoxon. 
2.6  Aspectos éticos 
La presente investigación se considera la transparencia y veracidad de los 
resultados, la preservación de  la identidad de los trabajadores que participan 
en la investigación, respeto al medio ambiente, el respeto a la propiedad 









2.7 Desarrollo experimental  
En la presente investigación, se aplicó el Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud Ocupacional para reducir la accidentabilidad laboral de la empresa Eulen 
del Perú S.A; mediante el cumplimiento de las actividades programadas de: 
- Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional que contiene un 
conjunto de actividades (Difusión de la política de SSO, realizar auditorías e 
inspecciones de seguridad, capacitaciones, simulacros y programa de 
vigilancia a la salud) que se lleva a cabo a lo largo de un año; se evidencia 
en el Anexo 05. 
- Capacitación (IPERC, actos y condiciones inseguras, ergonomía, EPPs, 
manipulación y almacenamiento de productos químicos)  que se evidencia 
en el Anexo 05. 
- Inspecciones de campo en seguridad y salud ocupacional, que se evidencia 
en el Anexo 05. Dicha inspección consiste en identificar actos y condiciones 
inseguras que atente contra la seguridad y salud en el trabajo, determina los 
posibles riesgos a los que se enfrentan el trabajador en la zona de trabajo.  
- Charlas de 5 minutos (AST, que hacer en caso de un accidente, Pausa 
activa, Seguridad con las escaleras, situación de emergencia derrame, hoja 
MSDS, etc.) que se evidencia en el Anexo 06. 
- Actualización y revisión de la matriz IPERC, que tiene como objetivo 
proporcionar información sobre los peligros y riesgos presentes en las 
actividades laborales que permitan prevenir daños a los trabajadores, a las 
instalaciones y al medio ambiente. Se evidencia en el Anexo 04.  
- En el Anexo N° 09 se mostrara el diagrama de Gantt y prueba fotográfica de 









3.1 Análisis descriptivos de la variable independiente y dependiente.  
 
3.1.1 Análisis descriptivos de la variable independiente 
La Variable Independiente (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional) contiene 8 indicadores que se detallara en los siguientes 
cuadros:  
Cuadro N° 01: Número de peligros.
 
Interpretación: Del cuadro N° 01, se demuestra de manera clara que los 
número de peligros del área (Taller de mantenimiento de motores de 
maquinaria pesadas) han aumentado, debido a que se identificado tres (03) 
nuevos peligros en los primero meses del año 2016. 
 
Cuadro N° 02: Número de riesgos aceptables. 
 
Interpretación: Del cuadro N° 02, se demuestra de manera clara que los 
número de riesgos aceptables del área (Taller de mantenimiento de motores 
de maquinaria pesadas) han aumentado, debido a que se ha evaluado el riesgo 










Interpretación: Del cuadro N° 03, se demuestra de manera clara el 
cumplimiento de las actividades programadas a un porcentaje de 100% los 6 
primeros meses del año 2016 en comparación con el año 2015, se han 
incrementado de acuerdo a las diferencia de los promedios en un 33%. 
 
Cuadro N° 04: Porcentaje de actividades cumplidas del programa mensual de 
Charlas de 5 minutos. 
 
Interpretación: Del cuadro N° 04, se demuestra de manera clara el 
cumplimiento de las actividades programadas de la charla de 5 minutos a un 
porcentaje promedio de 99% los 6 primeros meses del año 2016 en 
comparación con el año 2015, se han incrementado de acuerdo a las 






Cuadro N° 05: Porcentaje de actividades cumplidas capacitación.
 
Interpretación: Del cuadro N° 05, se demuestra de manera clara el 
cumplimiento de las actividades programadas de capacitación a un porcentaje 
promedio de 83% los 6 primeros meses del año 2016 en comparación con el 
año 2015 de 17%, se han incrementado de acuerdo a las diferencia de los 
promedios en un 66%. 
 
Cuadro N° 06: Horas hombre capacitados.
 
 
Interpretación: Del cuadro N° 06, se demuestra de manera clara el el 
incremento de las horas hombre capacitados de los 6 primeros meses del año 
2016 en comparación con el año 2015, se han incrementado de acuerdo a las 
diferencia de los promedios en 10 horas hombre capacitados en el Área (Taller 










Cuadro N° 07: Porcentaje de inspecciones de campo en SSyO. 
 
 
Interpretación: Del cuadro N° 07, se demuestra de manera clara el 
cumplimiento del porcentaje de inspecciones de campo en SSyO a un 
porcentaje promedio de 100% los seis primeros meses del año 2016 en 
comparación con el año 2015 de 55%, se han incrementado de acuerdo a las 
diferencia de los promedios en un 45%. 
 
Cuadro N° 08: Porcentaje de auditoria internas al sistema de GSSyO. 
 
 
Interpretación: Del cuadro N° 08, se demuestra de manera clara el 
cumplimiento del porcentaje de auditoria interna al Sistema de Gestión de  
SSyO a un porcentaje promedio de 17% los 6 primeros meses del año 2016 en 
comparación con el año 2015 de 00%, se han incrementado de acuerdo a las 








3.1.2 Análisis descriptivos de la variable dependiente 
La Variable Dependiente (Accidentabilidad Laboral) contiene 2 indicadores que 
se detallara en los siguientes cuadros:  
Cuadro N° 09: Índice de frecuencia (refleja el número de los accidentes 
ocurridos en jornadas de trabajo con baja y por cada millón de horas 
trabajadas) 
 
Interpretación: Del cuadro N° 09, se demuestra de manera clara, que los 6 
primeros meses del año 2016 el índice de frecuencia se ha reducido en un 
promedio de 149.83, en comparación con el año 2015 que se obtuvo un 
promedio de 968.83. Por lo tanto, se puede concluir que se ha reducido de 
acuerdo a la diferencia de promedio a un valor de 819 accidentes por cada 
millón de horas hombre – trabajadas en el periodo de tiempo de 6 meses.  
Esto se debe a que hubo un mayor control, seguimiento y concientización en 
tema de prevención y seguridad a las actividades realizadas por los 
trabajadores. 
 
Cuadro N° 10: Índice de gravedad (refleja el número de jornadas perdidas por 
cada mil horas trabajadas) 
 
Interpretación: Del cuadro N° 10, se demuestra de manera clara que los 6 
primeros meses del año 2016 el índice de gravedad se redujo en un promedio 
de “cero”, en comparación con el año 2015 que se obtuvo un promedio de  
“cuatro”. Por lo tanto, se puede concluir que se ha reducido de acuerdo a la 
diferencia de promedio a un valor de 04 días perdidos por cada mil horas – 
hombre expuesto al riesgo  en el periodo de tiempo de 6 meses.   
Esto se debe a que hubo un mayor control, seguimiento y concientización en 




3.2. Análisis inferencial de la variable dependiente 
3.2.1. Análisis de la hipótesis general  
Cuadro de Datos: Variable dependiente (Accidentabilidad L.) antes y después 
 
Fuente: Elaboración propia 
 Prueba de normalidad de la variable dependiente (Accidentabilidad 
Laboral) 
 Hipótesis para la prueba de Normalidad 
Ho: La variable en la población tiene una distribución Normal 
(Paramétrica). 
Ha: La variable en la población es diferente a la distribución Normal (No 
Paramétrica). 
Con el propósito de contratar la hipótesis general, se debe en primer lugar 
determinar si los datos de la variable dependiente antes y después se 
comportan de manera paramétrico o no paramétrico, para tal propósito y en 
vista  del cuadro de datos son en cantidad 12, se procederá a realizar el 
análisis estadígrafo Shapiro Wilk. 
Regla de decisión:  
 Si el Sig ≤ 0,05, los datos del cuadro tiene un comportamiento no 
paramétrico. 




Tabla N°01: Resumen de procesamiento de casos. 
Resumen de procesamiento de casos 
 
Casos 
Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
Pretest_Accidentabilidad 
Laboral 
12 100,0% 0 0,0% 12 100,0% 
Postest_Accidentabilidad 
Laboral 
12 100,0% 0 0,0% 12 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla N°02: Descriptivos. 
Descriptivos 
  Estadístico Error estándar 
Pretest_Accidentabilidad 
Laboral 
Media 4,863,083 19,238,256 
95% de intervalo de 
confianza para la 
media 
Límite inferior 628,772   
Límite superior 9,097,395   
Media recortada al 5% 4,418,426   
Mediana 67,000   
Desviación estándar 66,643,273   
Mínimo ,00   
Máximo 1773,00   
Rango 1773,00   
Postest_Accidentabilidad 
Laboral 
Media 750,667 5,052,471 
95% de intervalo de 
confianza para la 
media 
Límite inferior -361,375   
Límite superior 1,862,708   
Media recortada al 5% 575,741   
Mediana ,0000   
Desviación estándar 17,502,274   
Mínimo ,00   
Máximo 465,00   
Rango 465,00   
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: Según la Tabla N°02 se evidencia que la mediana de la 
Accidentabilidad Laboral antes (67,00) es mayor a la mediana de la 
Accidentabilidad Laboral después (0,0), por la que queda comprobado que la  
Aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional  reducirá 
la Accidentabilidad Laboral de la Empresa Eulen del Perú S.A, Lima – 2016. 
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Tabla N°03: Prueba de normalidad con Shapiro- Wilk. 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Pretest_Accidentabilidad 
Laboral 
,347 12 ,000 ,750 12 ,003 
Postest_Accidentabilidad 
Laboral 
,497 12 ,000 ,473 12 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: De la Tabla N°03, se puede comprobar que la significancia de 
la variable dependiente (Accidentabilidad Laboral), antes y después, tienen 
valores menores de 0,05, por lo tanto, según reglas de decisión queda 
comprobado que tienen un comportamiento no paramétrico, se procederá a 
realizar el análisis con el estadígrafo de Wilcoxon. 
 Contrastación de la hipótesis general   
Ho: La Aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional  
no reducirá la Accidentabilidad Laboral de la Empresa Eulen del Perú 
S.A, Lima – 2016. (No existe diferencia significativa entre el pre y el 
post de las V.D.) 
Ha: La Aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional  
reducirá la Accidentabilidad Laboral de la Empresa Eulen del Perú S.A, 
Lima – 2016. (Existe diferencias significativas entre el pre y el post 
de las V.D.) 
Regla de decisión: 
Ho:   µPa ≤ µPd 









Prueba de No Paramétrica 
 
Tabla N° 04: Estadístico descriptivo  
Estadísticos descriptivos 
 N Media 
Desviación 
estándar Mínimo Máximo 
Pretest_Accidentabilidad 
Laboral 
12 486,3083 666,43273 ,00 1773,00 
Postest_Accidentabilidad 
Laboral 
12 75,0667 175,02274 ,00 465,00 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: Según la Tabla N°04, se evidencia que la media de la 
Accidentabilidad Laboral antes (486,3083) es mayor a la media de la 
Accidentabilidad Laboral después (75,0667), por tal motivo se rechaza la 
Hipótesis nula (Ho) y se acepta la Hipótesis alterna (Ha), por lo que se confirma 
que la Aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional  




Tabla N°05: Estadísticos de prueba 
Estadísticos de pruebaa 
 
Postest_Accidentabilid




Sig. asintótica (bilateral) ,005 
a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 
b. Se basa en rangos positivos. 
Fuente: Elaboración propia 
Reglas de Decisión  
Si el Sig > 0,05, no se rechaza la hipótesis nula  (Ho). 
Si el Sig ≤ 0,05, se rechaza la hipótesis nula (Ho). 
Interpretación: Según la Tabla N°05 y la regla de decisión se evidencia  que 
el Sig: 0,005 es menor a 0,05, por tal motivo se rechaza la Hipótesis nula (Ho) y 
se acepta la Hipótesis alterna (Ha), por la que se confirma que la Aplicación del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional  reducirá la 
Accidentabilidad Laboral de la Empresa Eulen del Perú S.A, Lima – 2016. 
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3.2.2. Análisis de las hipótesis específicos:  
La Variable Dependiente (Accidentabilidad Laboral) tiene dos (02) dimensiones, 
los cuales serán analizados a continuación: 
 
3.2.2.1 Análisis de primera hipótesis específica 
Ha: La Aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional  reducirá Índice de Frecuencia de la Empresa Eulen del Perú 
S.A, Lima – 2016.  
Cuadro de Datos: Dimensión 01: Índice de Frecuencia, Antes y Después.  
 
Fuente: Elaboración propia 
 Prueba de normalidad de dimensión 01: Índice de frecuencia 
 Hipótesis para la prueba de Normalidad 
Ho: La variable en la población tiene una distribución Normal 
(Paramétrica). 
Ha: La variable en la población es diferente a la distribución Normal (No 
Paramétrica). 
Con el propósito de contratar la hipótesis general, se debe en primer lugar 
determinar si los datos de la Dimensión 01: Índice de Frecuencia, antes y 
después, se comportan de manera paramétrico o no paramétrico, para tal 
propósito y en vista  del cuadro de datos son en cantidad 06, se procederá a 
realizar el análisis estadígrafo Shapiro Wilk. 
Regla de decisión:  




Si el Sig > 0,05, los datos del cuadro tiene un comportamiento 
paramétrico. 
Tabla N°06: Resumen de procesamiento de casos.  
Resumen de procesamiento de casos 
 
Casos 
Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
Pretest_D1_Índice de 
Frecuencia 
6 100,0% 0 0,0% 6 100,0% 
Postest_D1_Índice de 
Frecuencia 
6 100,0% 0 0,0% 6 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla N°07: Resumen de procesamiento de casos. 
Descriptivos 











290.1071   
Límite superior 
1647.5596   
Media recortada al 5% 977.9815   
Mediana 1106.5000   
Desviación estándar 646.75356   
Mínimo 0.00   
Máximo 1773.00   
Rango 1773.00   
Postest_D1_Índice de 
Frecuencia 





Límite inferior -93.9796   
Límite superior 
393.6463   
Media recortada al 5% 140.6481   
Mediana 0.0000   
Desviación estándar 232.32771   
Mínimo 0.00   
Máximo 465.00   
Rango 465.00   
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: Según la Tabla N°07, se evidencia que la mediana del Índice 
de frecuencia antes (1106.500) es mayor a la mediana del Índice de 
Frecuencia después (0.00), por la que queda comprobado que la Aplicación del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional  reducirá el Índice de 
Frecuencia de la Empresa Eulen del Perú S.A, Lima – 2016. 
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Tabla N°08: Prueba de normalidad con Shapiro- Wilk. 
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Pretest_D1_Índice de 
Frecuencia 
,189 6 ,200* ,967 6 ,870 
Postest_D1_Índice de 
Frecuencia 
,407 6 ,002 ,656 6 ,002 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: De la tabla N°08, se puede comprobar que la significancia de 
la Dimensión 01: Índice de Frecuencia antes es 0,870 y después 0,02, por lo 
tanto, se tiene un SIG mayor y menor a  0,05, por lo tanto se tiene un 
comportamiento no paramétrico, se procederá a realizar el análisis con el 
estadígrafo de Wilcoxon. 
 Contrastación de la hipótesis general   
Ho: La Aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional  
no reducirá Índice de Frecuencia de la Empresa Eulen del Perú S.A, 
Lima – 2016. (No existe diferencia significativa entre el pre y el post 
de la D1.) 
Ha: La Aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional  
reducirá Índice de Frecuencia de la Empresa Eulen del Perú S.A, Lima – 
2016.  (Existe diferencias significativas entre el pre y el post de las 
D1.) 
Regla de decisión: 
Ho:   µPa ≤ µPd 








Prueba de No Paramétrica 
 
Tabla N° 09: Estadístico descriptivo  
Estadísticos descriptivos 
 N Media 
Desviación 
estándar Mínimo Máximo 
Pretest_D1_Índice de 
Frecuencia 
6 968,8333 646,75356 ,00 1773,00 
Postest_D1_Índice de 
Frecuencia 
6 149,8333 232,32771 ,00 465,00 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: Según la Tabla N°09, se evidencia que la media del Índice de 
Frecuencia antes (968,8333) es mayor a la media del Índice de Frecuencia 
después (149,8333), por tal motivo se rechaza la Hipótesis nula (Ho) y se 
acepta la Hipótesis alterna (Ha), por lo que se confirma que la Aplicación del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional  reducirá Índice de 
Frecuencia de la Empresa Eulen del Perú S.A, Lima – 2016.   
 
Tabla N°10: Estadísticos de prueba 
 







Sig. asintótica (bilateral) ,043 
a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 
b. Se basa en rangos positivos. 
Fuente: Elaboración propia 
Reglas de Decisión  
Si el Sig > 0,05, no se rechaza la hipótesis nula  (Ho). 
Si el Sig ≤ 0,05, se rechaza la hipótesis nula (Ho). 
Interpretación: Según la Tabla N°10 y la regla de decisión se evidencia  que 
el Sig: 0,043 es menor a 0,05, por tal motivo se rechaza la Hipótesis nula (Ho) y 
se acepta la Hipótesis alterna (Ha), por lo que se confirma que la Aplicación del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional  reducirá Índice de 




3.2.2.1 Análisis de segunda hipótesis específica 
Ha: La Aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional  reducirá Índice de Gravedad de la Empresa Eulen del Perú 
S.A, Lima – 2016.  
Cuadro de Datos: Dimensión 02: Índice de Gravedad, Antes y Después.  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Prueba de normalidad de dimensión 02: Índice de gravedad. 
 Hipótesis para la prueba de Normalidad 
Ho: La variable en la población tiene una distribución Normal 
(Paramétrica). 
Ha: La variable en la población es diferente a la distribución Normal (No 
Paramétrica). 
Con el propósito de contratar la hipótesis general, se debe en primer lugar 
determinar si los datos de la Dimensión 02: Índice de Gravedad, antes y 
después, se comportan de manera paramétrico o no paramétrico, para tal 
propósito y en vista  del cuadro de datos son en cantidad 06, se procederá a 
realizar el análisis estadígrafo Shapiro Wilk. 
Regla de decisión:  
 Si el Sig ≤ 0,05, los datos del cuadro tiene un comportamiento no 
paramétrico. 





Tabla N°11: Resumen de procesamiento de casos.  
Resumen de procesamiento de casos 
 
Casos 
Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
Pretest_D2_Índice de 
Gravedad 
6 100,0% 0 0,0% 6 100,0% 
Postest_D2_Índice de 
Gravedad 
6 100,0% 0 0,0% 6 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla N°12: Resumen de procesamiento de casos. 
Descriptivos 





Media 3.7833 1.19845 
95% de intervalo de 
confianza para la 
media 
Límite inferior .7026   
Límite superior 6.8640   
Media recortada al 5% 3.7593   
Mediana 3.9500   
Desviación estándar 2.93559   
Mínimo 0.00   
Máximo 8.00   
Rango 8.00   
Postest_D2_Índice 
de Gravedad 
Media .3000 .18974 
95% de intervalo de 
confianza para la 
media 
Límite inferior -.1877   
Límite superior .7877   
Media recortada al 5% .2833   
Mediana 0.0000 
 
Desviación estándar .46476   
Mínimo 0.00   
Máximo .90   
Rango .90   
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: Según la Tabla N°12 se evidencia que la mediana del Índice 
de Gravedad antes (3.9500) es mayor a la mediana del Índice de Gravedad 
después (0.00), por la que queda comprobado que la Aplicación del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional reducirá el Índice de Gravedad de 





Tabla N°13: Prueba de normalidad con Shapiro- Wilk.  
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Pretest_D2_Índice de 
Gravedad 
,173 6 ,200* ,971 6 ,902 
Postest_D2_Índice de 
Gravedad 
,407 6 ,002 ,640 6 ,001 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: De la tabla N°13, se puede comprobar que la significancia de 
la Dimensión 01: Índice de Gravedad antes es 0,902 y después 0,01, por lo 
tanto, se tiene un SIG mayor y menor a  0,05, por lo tanto se tiene un 
comportamiento no paramétrico, se procederá a realizar el análisis con el 
estadígrafo de Wilcoxon. 
 Contrastación de la hipótesis general   
Ho: La Aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional  
no reducirá Índice de Gravedad de la Empresa Eulen del Perú S.A, Lima 
– 2016. (No existe diferencia significativa entre el pre y el post de la 
D1.) 
Ha: La Aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional  
reducirá Índice de Gravedad de la Empresa Eulen del Perú S.A, Lima – 
2016. (Existe diferencias significativas entre el pre y el post de las 
D1.) 
Regla de decisión: 
Ho:   µPa ≤ µPd 








Prueba de No Paramétrica 
 
Tabla N° 14: Estadístico descriptivo  
Estadísticos descriptivos 
 N Media 
Desviación 
estándar Mínimo Máximo 
Pretest_D2_Índice de 
Gravedad 
6 3,7833 2,93559 ,00 8,00 
Postest_D2_Índice de 
Gravedad 
6 ,3000 ,46476 ,00 ,90 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: Según la Tabla N°14, se evidencia que la media del Índice de 
Gravedad antes (3,7833) es mayor a la media del Índice de Frecuencia 
después (0,3000), por tal motivo se rechaza la Hipótesis nula (Ho) y se acepta 
la Hipótesis alterna (Ha), por lo que se confirma que la Aplicación del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional  reducirá Índice de Gravedad de 
la Empresa Eulen del Perú S.A, Lima – 2016.   
 
Tabla N°15: Estadísticos de prueba 







Sig. asintótica (bilateral) ,043 
a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 
b. Se basa en rangos positivos. 
Fuente: Elaboración propia 
Reglas de Decisión  
Si el Sig > 0,05, no se rechaza la hipótesis nula  (Ho). 
Si el Sig ≤ 0,05, se rechaza la hipótesis nula (Ho). 
Interpretación: Según la Tabla N°15 y la regla de decisión se evidencia  que 
el Sig: 0,043 es menor a 0,05, por tal motivo se rechaza la Hipótesis nula (Ho) y 
se acepta la Hipótesis alterna (Ha), por lo que se confirma que la Aplicación del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional  reducirá Índice de 





Los resultados de esta investigación, muestran que después de haberse 
aplicado las actividades programadas de Capacitación, Inspección, Auditoria, 
Charla de 5 minutos, Programa Anual de SySSO, Actualización del IPERC, 
efectivamente hubo una reducción en Accidentabilidad Laboral de la Empresa 
Eulen del Perú S.A, Lima – 2016.  
 
Por lo anterior, se acepta la hipótesis planteada: por medio de la Aplicación de 
un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional, se obtendrá la 
reducción de la Accidentabilidad Laboral  de la Empresa Eulen del Perú S.A, 
Lima- 2016.  
 
Por otro lado, se comprueba que la disminución de la Accidentabilidad Laboral 
tuvo un nivel de significancia de  0,005 como se puede ver en la Tabla N°05 
(pag.35), en virtud de que el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
Ocupacional fueron aplicadas adecuadamente. 
  
En relación al Sistema de Gestión SySO se observó que de acuerdo a la 
aplicación de sus tres dimensiones (Planificación, Implementación y 
Verificación) se logra reducir la Accidentabilidad Laboral de una empresa. Esto 
confirma lo dicho por Rea M. (2010) que propone  desarrollar políticas de 
seguridad, matriz IPERC, programas de capacitación, auditorias y estadística 
de accidentabilidad laboral para minimizar los accidentes laborales de una 
empresa. 
 
Las capacitaciones y charlas de 5 minutos hechos por el Supervisor de 
Seguridad y trabajadores, estímulo a que todo el personal tome conciencia de 
la importancia de la prevención de daños a los colaboradores, a las 
instalaciones y al medio ambiente. Esto confirma lo dicho por Meneses, Y. 
(2011), que propone que el empleador debe de sensibilizar a sus trabajadores 
con capacitaciones y el establecimiento de medidas de control para prevenir 
futuro daños tanto al colaborador como a las instalaciones de la empresa. 
La identificación de peligros y evaluación de riesgo (IPER), revisado y 
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actualizados en participación con los trabajadores, conlleva a que el 
colaborador este informado a que peligros están expuestos en su área de 
trabajo, esto permitirá a que los trabajadores adopten medidas correctivas y 
preventivas, a fin de evitar un accidente de trabajo. Esto afirma lo dicho por 
Mallqui, Y. (2011) quien propone que la matriz IPER debe de ser  revisado y 
actualizado en participación con los trabajadores, debido a que ellos se 
encuentran expuestos a los peligros en sus área de trabajo y al respecto deben 
de tomar sus medidas de control y prevención. 
 
La contraparte de no contar con un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional 
corre el riesgo de ser multado por una institución que vela por la seguridad de 
los trabajadores y sobre todo de contar con un sistema de gestión de SySO 
corre el riesgo de que los trabajadores sufran accidentes de trabajo en el 
cumplimiento de sus actividades que conllevara a que este ausenté por la 
lesión que sufrió. Esto afirma lo dicho por Zambrano, M. (2015), quien 
menciona que la aplicación de un sistema de gestión de SySO  es muy 
importante para las empresas actuales, ya que no contar con el genera riesgos 
a sus trabajadores y sanciones económicas, con la aplicación de este sistema, 
se trabajara de manera eficiente ya que no ocurrirán accidentes graves ni 



















Se determinó mediante el desarrollo, análisis y procesamiento de la 
información  de los resultados de la investigación lo siguiente: 
 
 La Aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional  
reduce la Accidentabilidad Laboral de la Empresa Eulen del Perú S.A, Lima 
– 2016; con un nivel de significancia de 0,005 como se evidencia en la Tabla 
N°05 (pag.35). 
 
 La Aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad  y Salud Ocupacional  
redujo el Índice de Frecuencia de la Empresa Eulen del Perú S.A, Lima – 
2016, con un nivel de significación de 0,043 como se evidencia en la Tabla 
N°10 (pag. 39). Cuantitativamente esto se puede ver en la disminución que 
se ha experimentado el índice de frecuencia de accidentes el cual ha pasado 
de 968.83 en año 2015 a 149.83 en el año 2016, de acuerdo a la diferencia 
de promedio a un valor de 819 accidentes por cada millón de horas hombre 
– trabajadas en el periodo de tiempo de 6 meses, como se evidencia en el 
Cuadro N°09 (pag. 31). 
 
 La Aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional  
redujo el Índice de Gravedad de la Empresa Eulen del Perú S.A, Lima – 2016, 
con un nivel de significación de 0,043 como se evidencia en la Tabla N°15 
(pag. 43). .Cuantitativamente esto se puede ver en la disminución que se ha 
experimentado el índice de gravedad de accidentes el cual ha pasado de 04 
en año 2015 a 00 en el año 2016, de acuerdo a la diferencia de promedio a 
un valor de 04 días perdidos por cada mil horas – hombre expuesto al riesgo  






VI. RECOMENDACIÓN  
 
Se recomienda en base a las conclusiones lo siguiente: 
 
 Que en caso de la ocurrencia de un accidente hacer una revisión de las 
matrices IPER y los controles existentes para determinar cuál fue el origen 
de la falla, si esta se debió a peligros que no fueron identificados, los 
controles no fueron los idóneos, los controles no fueron implementados. 
Luego de esto establecer un plan de acción para su implementación de las 
medidas sugeridas. 
 
 Concientizar de manera constante y continua a los trabajadores en las 
buenas prácticas de trabajo hasta lograr crear una cultura de seguridad que 
permitan prevenir accidentes de trabajo, es un proceso de varios años donde 
tiene que estar involucrado los altos directivos.  
 
 Durante las inspecciones, observaciones preventivas de trabajo y auditorías 
asegurar la participación de personal independiente al área en la cual se va 
a desarrollar la actividad para que no haya conflicto de intereses y diferencia 
en el valor esperado en los resultados.  
   
 Que toda sugerencia del personal debe ser tomada en cuenta, 
estableciéndose un plan de acción para la corrección o implementación de 
medidas, con el fin de mantener un ambiente de trabajo libre de riesgo e 
informando a los trabajadores sobre los resultados. 
 
 Que durante la identificación de peligros involucrar a los trabajadores ya que 
ellos conocen mejor su área de trabajo y son capaces de establecer medidas 
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Anexo 01: Índice de Accidentabilidad del Taller de mantenimiento de motores 




























































del programa de  
Anual de SySO
1 7 7 7 7 ENERO 5 3 60% ENERO 21 10 48%
1 10 10 10 10 FEBRERO 4 3 75% FEBRERO 20 11 55%
1 7 7 7 7 MARZO 2 1 50% MARZO 21 9 43%
1 3 3 3 3 ABRIL 3 2 67% ABRIL 21 8 38%
MAYO 4 2 50% MAYO 21 6 29%
JUNIO 2 2 100% JUNIO 20 12 60%
JULIO 4 1 25% JULIO 21 14 67%
AGOSTO 5 1 20% AGOSTO 20 10 50%
SEPTIEMBRE 3 2 67% SEPTIEMBRE 21 8 38%
OCTUBRE 4 2 50% OCTUBRE 20 12 60%
NOVIEMBRE 4 2 50% NOVIEMBRE 20 14 70%
DICIEMBRE 5 3 60% DICIEMBRE 21 18 86%
Total 20 13 65% Total 124 56 45%
Formulas Formula: Formula:
Total de peligros y riesgos 
durante cada mes del año 2015 27 27
DIMENSIÓN 01: PLANIFICACIÓN  - 2015
N° de Peligros por Actividad y N° de Riesgo por actividad 
Porcentaje de Actividades cumplidas del Programa 
Anual de Seguridad y Salud Ocupacional
Porcentaje de Actividades cumplida del Programa 
Mensual de Charlas de 5 minutos. 
























ENERO 0 0 0% ENERO 12 0 0
FEBRERO 1 0 0% FEBRERO 12 0 0
MARZO 1 0 0% MARZO 12 0 0
ABRIL 0 0 0% ABRIL 12 0 0
MAYO 1 1 100% MAYO 12 1 12
JUNIO 0 0 0% JUNIO 12 1 12
JULIO 1 0 0% JULIO 12 0 0
AGOSTO 0 0 0% AGOSTO 12 0 0
SEPTIEMBRE 1 0 0% SEPTIEMBRE 12 0 0
OCTUBRE 1 1 100% OCTUBRE 12 1 12
NOVIEMBRE 1 0 0% NOVIEMBRE 12 0 0
DICIEMBRE 0 0 0% DICIEMBRE 12 0 0
Total 3 1 33% Total 12 2 24
Formula: Formula:
DIMENSIÓN 02:  IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN -2015
Porcentaje de Actividades Cumplidas de 
Capacitación 
 Número de Horas hombre
capacitadas  






















ENERO 2 2 100% ENERO 0 0 0%
FEBRERO 2 1 50% FEBRERO 0 0 0%
MARZO 2 1 50% MARZO 0 0 0%
ABRIL 4 2 50% ABRIL 0 0 0%
MAYO 3 1 33% MAYO 0 0 0%
JUNIO 2 1 50% JUNIO 0 0 0%
JULIO 2 1 50% JULIO 0 0 0%
AGOSTO 1 1 100% AGOSTO 0 0 0%
SEPTIEMBRE 3 3 100% SEPTIEMBRE 0 0 0%
OCTUBRE 2 2 100% OCTUBRE 0 0 0%
NOVIEMBRE 2 1 50% NOVIEMBRE 1 1 100%
DICIEMBRE 2 2 100% DICIEMBRE 0 0 0%
Total 15 8 53% Total 0 0 0%
Formula: Formula:
DIMENSIÓN 03:  VERIFICACIÓN -2015
Porcentaje de Inspecciones de campo  en SySO 
Porcentaje de Auditorias internas al Sistema de  
Seguridad y Salud Ocupacional



































del programa de  
Anual de SySO
1 7 7 7 7 ENERO 2 2 100% ENERO 21 21 100%
1 10 10 10 10 FEBRERO 5 5 100% FEBRERO 21 21 100%
1 7 7 7 7 MARZO 5 5 100% MARZO 23 23 100%
1 6 6 6 6 ABRIL 6 6 100% ABRIL 21 21 100%
MAYO 5 5 100% MAYO 22 22 100%
JUNIO 9 9 100% JUNIO 22 20 91%
JULIO 5 5 100% JULIO 21 21 100%
AGOSTO 7 7 100% AGOSTO 23 20 87%
SEPTIEMBRE 6 6 100% SEPTIEMBRE 22 21 95%
OCTUBRE 5 0 0% OCTUBRE
NOVIEMBRE 5 0 0% NOVIEMBRE
DICIEMBRE 8 0 0% DICIEMBRE
Total 32 32 100% Total 130 128 98%
Formulas Formula: Formula:
30 30
Total de peligros y riesgos 
durante cada mes del año 2016
Fuente: Elaboración Propia Fuente:  Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional Fuente:  Programa Mensual de Charlas de 5 minutos
DIMENSIÓN 01: PLANIFICACIÓN  - 2016
N° de Peligros por Actividad y N° de Riesgo por actividad 
Porcentaje de Actividades cumplidas del Programa 
Anual de Seguridad y Salud Ocupacional
Porcentaje de Actividades cumplida del Programa 
























ENERO 0 0 0% ENERO 12 0 0
FEBRERO 1 1 100% FEBRERO 12 1 12
MARZO 1 1 100% MARZO 12 1 12
ABRIL 2 2 100% ABRIL 12 2 24
MAYO 1 1 100% MAYO 12 1 12
JUNIO 2 2 100% JUNIO 12 2 24
JULIO 1 1 100% JULIO 12 1 12
AGOSTO 1 1 100% AGOSTO 11 1 11
SEPTIEMBRE 1 1 100% SEPTIEMBRE 12 1 12
OCTUBRE 1 0 0% OCTUBRE 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0% NOVIEMBRE 0 0 0
DICIEMBRE 1 0 0% DICIEMBRE 0 0 0
Total 7 7 100% Total 12 7 84
Formula: Formula:
Fuente:  Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional Fuente: Elaboración Propia
DIMENSIÓN 02:  IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN -2016.
Porcentaje de Actividades Cumplidas de 
Capacitación 























ENERO 2 2 100% ENERO 0 0 0%
FEBRERO 2 2 100% FEBRERO 0 0 0%
MARZO 2 2 100% MARZO 0 0 0%
ABRIL 2 2 100% ABRIL 0 0 0%
MAYO 2 2 100% MAYO 0 0 0%
JUNIO 2 2 100% JUNIO 1 1 100%
JULIO 2 2 100% JULIO 0 0 0%
AGOSTO 2 2 100% AGOSTO 0 0 0%
SEPTIEMBRE 2 2 100% SEPTIEMBRE 0 0 0%
OCTUBRE 2 0 0% OCTUBRE 0 0 0%
NOVIEMBRE 2 0 0% NOVIEMBRE 1 0 0%
DICIEMBRE 2 0 0% DICIEMBRE 0 0 0%
Total 12 12 100% Total 2 1 8%
Formula: Formula:
Fuente:  Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional Fuente: Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional 
DIMENSIÓN 03:  VERIFICACIÓN -2016
Porcentaje de Inspecciones de campo  en SySO
Porcentaje de Auditorias internas al Sistema de  
Seguridad y Salud Ocupacional
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Anexo 05: Registro documental interno de la empresa EULEN. Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional, esquema que 












































EXAMEN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO















EVACUACION Y SEGREGACION DE RESIDUOS 
JOSE ESPINOZA 
JOSE ESPINOZA 
EULEN DEL PERÚ S.A.
PRIMERO AUXILIOS 








SIMULACRO DE ANTI DERRAME
AST 
POLITICO SIG JOSE ESPINOZA 
2016 ENERO
JOSE ESPINOZA 





MATRIZ DE INCOMPATIBILIDAD DE PRODUCTOS QUIMICOS
ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS
PRIMERO AUXILIOS 
APILAMIENTO DE MATERIALES DE LIMPIEZA












ENERO 2,208 12 3 12 1359 1359 5.4 5.4 ENERO 2,304 12 0 0 0 0 0.0 0.0
FEBRERO 2,136 12 1 3 468 921 1.4 3.5 FEBRERO 2,152 12 1 2 465 224 0.9 0.4
MARZO 2,256 12 4 18 1773 1212 8.0 5.0 MARZO 2,304 12 0 0 0 148 0.0 0.3
ABRIL 2,160 12 2 6 926 1142 2.8 4.5 ABRIL 2,304 12 0 0 0 110 0.0 0.2
MAYO 2,304 12 0 0 0 904 0.0 3.5 MAYO 2,304 12 0 0 0 88 0.0 0.2
JUNIO 2,331 12 3 12 1287 971 5.1 3.8 JUNIO 2,304 12 1 2 434 146 0.9 0.3
JULIO 2,304 12 0 0 0 828 0.0 3.2 JULIO 2,304 12 0 0 0 125 0.0 0.3
AGOSTO 2,160 12 2 6 926 840 2.8 3.2 AGOSTO 2,304 12 0 0 0 109 0.0 0.2
SEPTIEMBRE 2,136 12 2 3 936 850 1.4 3.0 SEPTIEMBRE 2,136 12 1 3 468 147 1.4 0.3
OCTUBRE 2,168 12 1 7 461 812 3.2 3.0 OCTUBRE
NOVIEMBRE 2,128 12 1 2 470 782 0.9 2.8 NOVIEMBRE
DICIEMBRE 2,112 12 0 0 0 720 0.0 2.6 DICIEMBRE
Total 26,403 144 19 69 5813 22.7 Total 899 1.8
N° HH - Trabajadas       : Número de Horas Hombre trabajadas IF  :  Índice de Frecuencia
N° Trabajadores          :  Número trabajadores
ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD EN EL TALLER DE MANTENIMIENTO DE MOTORES, AÑO 2015
MES





















N° de Accidentes        :  Número de Accidentes
N° Jornada Perdidas  :  Número Jornadas Perdidas
ÍNDICE  DE ACCIDENTABILIDAD EN EL TALLER DE MANTENIMIENTO DE MOTORES, AÑO 2016
MES










IF - Mensual 
2016
IF - Mensual 
Acumulado
IG - Mensual 
2016
IG - Mensual 
Acumulado
IG :  Índice de Gravedad
Fuente: Elaboración Propia Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 09: Diagrama de Gantt y evidencia de la ejecución del proyecto. 
 












 Elaboración de Procedimientos y registro de SGSST 
             
